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ABSTRACT.	We	 characterize	 the	diet	 of	Craugastor raniformis,	 a	
terrestrial	frog	that	 inhabits	 the	 tropical	dry	forest	 in	Colombia.	The	















Se	 realizaron	 tres	 muestreos	 en	 la	 Reserva	 Natu-
ral	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 Campoalegre	 (8°47’35.24”N-
76°19’43.31”O	 Datum:	 MAGNA-SIRGAS,	 120	 m	 de	
elevación),	 uno	 en	 cada	 época	 climática	del	 bosque	 se-
co	 tropical:	 época	 seca	 (febrero),	 primera	 temporada	
de	 lluvias	 (mayo)	 y	 segunda	 temporada	 de	 lluvias	 (oc-
tubre).	La	Reserva	Natural	comprende	un	 fragmento	de	
bosque	de	aproximadamente	100	has,	y	está	dedicada	a	
la	 ganadería	 semi-intensiva	 de	 vacunos.	Los	 individuos	
fueron	colectados	manualmente	entre	 las	19:00	y	23:00	





cisión	 de	 0.01	mm)	 utilizando	 la	 fórmula	 del	 esferoide	
(Dunhan	 1983).	 La	 frecuencia	 de	 ocurrencia	 se	 estimó	
como	el	 número	de	veces	que	 apareció	 el	 ítem	alimen-
tario	en	 los	estómagos	con	contenidos	 (n	=	10).	Se	ob-




pación	 de	 estómagos	 (IPS)	 propuesto	 por	Biavati	et al.	
(2004).	 Para	 todos	 los	 cálculos	 se	 utilizaron	 las	 presas	















morfoespecies	 de	 importancia	 volumétrica	 y	 numérica	
pertenecieron	 a	 los	 órdenes	Orthoptera,	Hymenoptera	 e	





de	 estómagos	 vacíos,	 bajo	 número	 de	 presas	 promedio	
ingeridas,	 valor	 alto	 de	 amplitud	 del	 nicho	 alimentario	
y	presas	 relativamente	grandes	 (Vitt	&	Caldwell	2014).	
Las	presas	más	 importantes	 en	 su	dieta	 (ortópteros,	 co-
leópteros	 y	 diplópodos)	 concuerdan	 con	 los	 resultados	
obtenidos	 para	 especies	 congéneres	 en	 otros	 lugares	 y	
Eleutherodactylus	(género	al	que	pertenecía	anteriormen-
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PRESA No.	Ind. % Vol. % FO % IPS
Arachnida Araneae
Araneae 2 12.5 2 20
Ctenidae 1 6.25 1 10
Insecta Coleoptera Chrysomelidae 1 6.25 1 10
Hymenoptera
Dolichoderinae 1 6.25 19.59 13.19 1 10 9.81
Aphaenogaster 1 6.25 2.45 1.65 1 10 5.86
Lepidoptera 1 6.25 1 10
	 Orthoptera
Orthoptera	sp.1 1 6.25 1 10
Orthoptera	sp.2 1 6.25 1 10
Gryllidae 1 6.25 109.37 73.66 1 10 29.97
Diptera Larvas Ortocladiinae 1 6.25 1 10
Isopoda 1 6.25 9.07 6.10 1 10 7.45
Diplopoda
Miriapoda	sp.1 2 12.5 7.98 5.37 2 20 12.62
Miriapoda	sp.2 2 12.5 2 20
Total 16 148.46
